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вод промышленных предприятий, осуществляющих отведение в централи-
зованные системы водоотведения (канализации), необходимо учитывать: 
- производственные сточные воды (нормируемых предприятий, произ-
водственные сточные воды предприятий ВКХ, смесь хозяйственно-быто-
вых и производственных сточных вод предприятий); 
- хозяйственно-бытовые сточные воды (абонентов, потребителей, а 
также доставляемые ассенизационным транспортом, хозяйственно-быто-
вые сточные воды входящие в состав дополнительного притока); 
- поверхностные сточные воды (в составе дополнительного притока). 
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Рассматриваются основные параметры, определяющие подбор насос-
ного оборудования для замены на существующих насосных станциях с це-
лью снижения энергопотребления.  
 
По состоянию на 01.04.2020 г. УП «Минскводоканал» эксплуатирует 424 
насосные станции (далее – НС) 3-го и 4-го подъёмов, из них 420 
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обслуживаются цехом повысительных станций производства «Минскводо-
провод». Как известно, корректный выбор насосного оборудования опреде-
ляет энергопотребление объекта, существенно влияет на продолжитель-
ность безаварийной работы в течение всего срока эксплуатации. Значитель-
ное количество НС запроектировано и построено с учётом обеспечения 
максимального часового расхода одним насосными агрегатом. Следова-
тельно, предприятие имеет существенный потенциал снижения энергопо-
требления насосным оборудованием, путем его замены на более эффектив-
ные насосные группы, подобранные под фактические режимы работы 
насосных станций с учетом расчетных пиковых режимов водопотребления. 
У каждого насосного агрегата существует рабочая область на напорно-
расходной характеристике, в которой КПД высокий и практически постоян-
ный. В случае выхода насоса в процессе работы из рабочей области, его эф-
фективность снижается. Если насос работает с повышенным напором (левее 
рабочей области), то растет нагрузка на подшипники и уплотнения, что со 
временем может привести к их преждевременному износу. Если насос ра-
ботает с повышенным расходом (правее рабочей области), то возрастает 
риск кавитации. 
При подборе насосного оборудования с целью повышения напора в во-
допроводной сети зачастую руководствуются одной рабочей точкой с мак-
симальным расчётным часовым расходом и расчётным напором, определён-
ным для случая максимального водоразбора при минимальном напоре в по-
дающем трубопроводе. Напор в подающем трубопроводе определяется по 
его гарантированному значению, указанному в технических условиях, вы-
данных на проектирование хозяйственно-питьевого водопровода. 
Однако, учитывая неравномерность водопотребления в жилых зданиях 
в течение суток, в таком режиме «пиковой» нагрузки насосное оборудова-
ние работает лишь несколько часов за сутки. 
Зачастую, гарантированный напор в технических условиях указывается 
в виде диапазона, при этом не всегда минимальное значение указанного 
напора соответствует случаю минимального водоразбора. 
Для корректного подбора насосного оборудования с целью замены на 
действующей водопроводной насосной станции, помимо определения рас-
чётных параметров по [1], [2], необходимо выполнять инженерные изыска-
ния на объекте. 
В частности, необходимо проводить замеры давления в подающем тру-
бопроводе, а также, подачи насосной станции в течение типовых суток.  
На основании полученных данных целесообразно определить 24 рабо-
чие точки, т.е. рабочую область. 
Рабочие точки для каждого часа суток определяются исходя из имею-
щихся данных: 
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1. Давление воды в подающем трубопроводе с учетом его изменения в 
течение типовых суток, МПа. 
2. Заданное давление на выходе с ПНС (в соответствие с суточным гра-
фиком), МПа. 
3. Средняя подача насосной станцией за рассматриваемый час (при 
наличии архива данных с расходомеров, смонтированных на НС), м3/ч.  
Таблица 
Расход электроэнергии 
Ч
ас
ы
 с
ут
ок
 
Измеренные пара-
метры 
Энергопотребление насосной установкой с 
учётом работы ПЧ, кВтч 
Напор, 
развива-
емый 
насосом, м 
Подача 
насоса,  
м³/ч 
Wilo Helix V 
2203-
4/16/E/S/400-
50 
(2+1) 
Grundfos 
3xCR 10-6 
(2+1) 
Lowara 
G30/10SV05 
F022T/SQC 
(2+1) 
0-1 19 1 0.29 0.26 0.28 
1-2 18 1 0.28 0.25 0.28 
2-3 18 1 0.28 0.25 0.28 
3-4 18 2 0.33 0.3 0.34 
4-5 18 4 0.45 0.42 0.44 
5-6 25 7 0.94 0.86 0.84 
6-7 24 6 0.78 0.73 0.71 
7-8 31 7 1.14 1.05 1.04 
8-9 30 8 1.26 1.15 1.13 
9-10 21 9 1.11 0.95 0.93 
10-11 21 6 0.69 0.64 0.63 
11-12 21 6 0.69 0.64 0.63 
12-13 23 4 0.56 0.53 0.52 
13-14 23 4 0.56 0.53 0.52 
14-15 23 4 0.56 0.53 0.52 
15-16 21 3 0.44 0.4 0.4 
16-17 21 6 0.69 0.64 0.63 
17-18 30 6 0.97 0.9 0.89 
18-19 30 9 1.44 1.29 1.27 
19-20 30 7 1.1 1.02 1.01 
20-21 29 7 1.07 0.98 0.97 
21-22 31 7 1.14 1.05 1.04 
22-23 24 6 0.78 0.73 0.71 
23-24 23 4 0.56 0.53 0.52 
Расчетное энергопотребление 
за сутки, кВтч 18.11 16.63 16.53 
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В случае отсутствия расходомеров на объекте, среднечасовой расход мо-
жет быть определён расчётным путём для каждого часа.  
В качестве примера можно привести побор насосного оборудования для 
замены на действующей водопроводной насосной станции, расположенной 
по адресу ул. Солтыса 199А в г. Минске. 
Проект НС был разработан в 2010 г., объект был введён в эксплуатацию 
в 2013 г.  НС обеспечивает повышение напора водопроводной сети для нужд 
трёх четырнадцатиэтажных жилых домов. На станции было установлено 
два насосных агрегата КМ80-50-200 с характеристиками: подача – 50 м3/ч, 
напор – 50 м, номинальная мощность – 15 кВт. Среднесуточное потребление 
электроэнергии составило 89 кВтч.  
В результате проведения аудита режима работы станции, были опреде-
лены 24 рабочие точки для сравнения расчётного энергопотребления насос-
ными установками различных производителей, подобранных в качестве 
аналога при модернизации НС. 
В табл. приведены расчётные значения потребления электроэнергии 
насосными установками различных производителей для типовых суток. 
Как следует из табл., расчётная экономия электроэнергии составит по-
рядка 71 кВтч в сутки, т.е. 26 тыс. кВтч за год. 
Таким образом, корректный подбор насосного оборудования для замены 
на действующем объекте является ключевым мероприятием как для эконо-
мии ТЭР предприятия, так и для надёжной и безаварийной эксплуатации 
системы. 
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Особенности работы скважин в «сухую» и «дождливую» погоду. Изме-
нение состава подземных вод и их оценка для дальнейшей обработки. 
